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図 1 現在の自宅 図 2 現在の自宅の 1910 年時の写真 
もともとはベーカリーで今も地下室にはオーブンが眠っている。これから家の話や私が
どんな勉強をしているかというようなことを話していこうと思う。 



































































































































る機会を与えることが重要とされている(Beauchamp, Gary K; Mennella 2009)。 

































































（2016 年 9月 28 日、生活美学研究所本年度もてなし研究会における講演に基づく） 
コーディネーター 武庫川女子大学生活環境学部准教授 三 宅 正 弘 
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